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Bahasa Moi pada masa lampau selama ratusan tahun telah menepatkan diri 
menjadi, bahasa lingua franca (bahasa pengantar)  di seluruh  jazirah  kepala burung 
Pulau Papua. Berkurangnya penutur bahasa seirama dengan terkikisnya nilai-nilai 
budaya  suku Moi, pada akhirnya budaya suku Moi yang akan menjadi cerminan  
dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan suku  bangsa lambat laun berkurang 
pengaruhnya. Padahal didalamnya terkandung berbagai  kearifan lokal yang sangat 
luhur  “Bahasa Menunjukkan bangsa”. Bangsa yang besar akan selalu memiliki dan 
berusaha  untuk mempertahankan  berbagai aspek budayanya dan  akan berusaha 
untuk  melestarikan budaya melalui  pencatatan di wariskan dari leluhur. 
Suku Moi yang menjadi media komunikasi suku Moi dalam kehidupan 
sehari-hari terutama digunakan untuk komunikasi antar  delapan sub etnik suku Moi  
sendiri bahkan dengan pendatang,maupun orang asli suku Moi yang belum bisa 
berkomunikasi dengan bahasa Moi dapat menggunakan alat bantu seperti buku 
kamus bahasa Moi sebagai alat terjemahan, namun buku kamus terjemahan dalam 
bahasa Moi, sangat langka dan bahkan hampir tidak ada. 
Dengan melihat situasi ini maka untuk memudahkan seseorang dalam 
mempelajari Bahasa Moi, dibuat sebuah aplikasi kamus bahasa Moi berbasis 
android.Pembuatan aplikasi ini berbasis android, karena android bersifat terbuka 
(open source) dan diaplikasikan pada smartphone agar lebih mudah digunakan 
khususnya pada waktu komunikasi dan dapat dipakai sebagai media pembelajaran. 
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